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圖 1 「準備模式」概述 
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圖 3 「評量模式」概述 
 













圖 4 「數位典藏融入教學模式應用網」教學模式說明 
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圖 5 「數位典藏融入教學模式學習網」網站架構 


















































5. 應用 WebQuest 教學策略，發展「藝術與人文領域」及「社會學習
領域」各一門之網頁教材雛型。 
6. 發展「數位典藏融入教學」混成課程，包括「藝術與人文領域」及

















































































圖 6 階層式架構的資訊融入教學模式 
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 其他：如研究、設計製作、問卷、學習札記、團體討論等。  
 
2. 教學策略觀點之教學模式內涵分析  
（1）、教學準備階段  











































 面對問題（confrontation with the problem） 
 收集資料一驗證（Data Gatheing -Verfication） 
 實驗（Experimentation） 
 組 織 、 形 成 解 釋 （ Organizing, Formulating an 
Explanation） 
 分析探究過程（Analysis ofthe inquire process） 
 
Schwaab 的科學式探究模式（Scientific Inquiry Model）分
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1. WebQuest 教學策略的架構 
有鑑於網路上的資源豐富，往往讓學習者在探索過程中迷失在資
訊的汪洋大海中，因此 WebQuest 結合了探究學習（ Inquiry-based 
learning ）、資源為本的學習（ Resources-based learning ）、專題研習
（ Project-based learning ）、高階思維（ Higher-order thinking ）、合












































2. WebQuest 任務的分類 
「任務」是 WebQuest 教學中最重要的部份（Dodge，2002），它
提供給學習者清楚的目標、及過程中應關注的焦點所在。Dodge 將 
WebQuest 的任務分為十二種如表 1。 
 
表1  WebQuest 的任務分類 
任務 說明 
複述 
























































3. WebQuest 教學策略的五個基本原則 
WebQuest 教學策略提供了教室中網路學習活動的完整架構以
及規畫指引，為了能幫助教師發展一個優良的 WebQuest 教學網站，
美國聖地牙哥州立大學的 Dodge 博士在 2001 年發表了一篇
「FOCUS：Five Rules for Writing a Great Webquest 」，以說明設計
WebQuest 的五項基本原則，以一個單字「 FOCUS 」來表示
（Dodge,2001），說明如下： 
 






（2）把學習者和資源組織起來（O-Orchestrate learners & resources） 
在 WebQuest 的教學中，通常會將學習者分為不同的小組










































需求評估分析 文 獻 探 討 線 上 課 程
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4. 創用 CC 簡介 
 
5. 影片欣賞 
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（三）數位典藏 E-SCHOOL 簡介（平台功能及操作方式介紹） 
 
（四）網路探索學習基本模式介紹 





















































































































































表 2 研習課程進行方式比較表 
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1. 數位素材、資料庫  
數位典藏聯合目錄     http://catalog.ndap.org.tw/dacs5/System/Main.jsp 
2. 數位博物館、主題館  
兒童數位博物館（國立自然與科學博物館）  
http://ndap.nmns.edu.tw/children/ 
台灣視覺記憶數位博物館   
http://techart.tnua.edu.tw/%7Etwmemory/index.html 
台灣社會人文電子影音數位博物館 http://www.sinica.edu.tw/~video/  
浩然藝文數位博物館             http://folkartist.e-lib.nctu.edu.tw/ 
3. 趣味學習  
搜文解字—文國尋寶圖            http://www.sinica.edu.tw/wen/ 
蝴蝶生態面面觀              http://turing.csie.ntu.edu.tw/ncnudlm/ 
漢代墓葬與文化               http://www.sinica.edu.tw/~hantomb/ 
4. 媒體科技 
虛擬博物館    http://digital101.ndap.org.tw/htm/exhibit/3DVR/main.htm  
5. 生活資訊 
摸索舖              http://mozop.iis.sinica.edu.tw/GIS/index_news.jsp  
























總結，鼓勵教師們可以繼續 E-SCHOOL 的線上學習課程。 
 
實體課程進行照片 
1. 2007/10/17 永吉國小實體課程 2. 2007/10/31 永吉國小實體課程 
3.2008/3/5 永和國中實體課程 4. 2008/3/5 永和國中實體課程 
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5. 2008/3/5 永和國中實體課程 6. 2008/3/5 永和國中實體課程
7.2008/4/16 永平國小實體課程 8. 2008/4/16 永平國小實體課程
9. 2008/4/16 永平國小實體課程 10. 2008/4/16 永平國小實體課程
11.數位典藏網站操作示範 12. E-School 線上課程畫面






































































表 3 三次線上課程單元大綱對照 




















































































5.2007/09 網路探索教學模式基本概念 6.2008/02 修正的網路探索教學模式
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有導師 30 人、專任教師 16 人、教師兼行政人員 7 人、代課教
師 3 人、實習老師 2 人。 
(2) 教學年資： 
36 位教師（62.1％）教學年資在 10 年以上。 
7 位教師（12.1％）7～9 年。 
6 位教師（10.3％）4～6 年。 
6 位教師（10.3％）2～3 年。 
3 位教師（5.2％）無年資。 
(3) 教學領域（可複選）： 
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語文領域—36 位  
數學領域—34 位  
自然與生活科技領域—14 位 
藝術與人文領域—13 位 
綜合活動領域—28 位  
健康與體育領域—16 位 
社會領域—20 位  
生活領域—13 位 

































22 23 13 0 0 1.實體研習課程能幫助我認識數位
典藏的相關資源。 37.9% 39.7% 22.4% 0 0 
16 31 11 0 0 2.實體研習課程能引起我想進一步
瞭解數位典藏相關資源的興趣。 27.6% 53.4% 19.0% 0 0 
15 32 11 0 0 3.實體研習課程能幫助我增進數位
典藏資源融入教學的知能。 25.9% 55.1% 19.0% 0 0 
15 27 15 1 0 4.實體研習課程能引起我結合數位
典藏資源進行教學活動的興趣。 25.9% 46.6% 25.9% 1.7% 0 
16 19 20 3 0 5.我認為數位典藏資源很適合於用
來進行教學。 27.6% 32.8% 34.5% 5.2% 0 
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3、關於 WebQuest 網路探索學習模式 
58 份問卷中，對於 WebQuest 在增加資訊融入教學的能力、了
解 WebQuest 的問題上，有 95.4％的問卷，填答正面肯定的答案。
表 5 列出各項詳細數據。 
 


















13 25 18 2 0 6.我認為 WebQuest 策略能幫助我增
進資訊融入教學的能力。 22.4% 43.1% 31.0% 3.4% 0 
14 13 25 5 0 7.我認為 WebQuest 是一個很容易運
用的資訊融入教學策略。 24.1% 22.4% 43.1% 8.6% 0 
15 23 19 1 0 8.我認為今天的 WebQuest 實做對我




定答案。表 6 列出各項詳細數據。 
 


















13 18 24 3 0 
9.我認為研習時數的規劃適當。 
22.4% 31.0% 41.4% 5.2% 0 
12 25 18 3 0 10.我認為研習課程內容的規劃適
當。 20.7% 43.1% 31.0% 5.2% 0 
12 27 16 3 0 11.整體而言，我認為本次研習實體
活動的成效良好。 20.7% 46.6% 27.6% 5.2% 0 
 













































有 19 位導師、11 位專任教師、6 位教師兼行政人員、2 位代
課教師。 
(2) 教學年資： 
22 位教師（57 .89%）教學年資在 10 年以上。 
5 位教師（13 .16%）7～9 年。 
4 位教師（10 .53%）4～6 年。 
6 位教師（15 .7%）2～3 年。 
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8 17 13 0 01.課程內容的網頁層次架構順暢清
楚，容易了解。 21.1% 44.7% 34.2% 0 0
8 14 16 0 02.課程內容的網頁各項連結及操作清
楚明確，切換往返明辨易識。 21.1% 36.8% 42.1% 0 0
9 14 13 2 03.課程內容的網頁所採用的字型大小
及格式適當且清晰可讀。 23.7% 36.8% 34.2% 3.4% 0
5 19 13 2 04.課程內容的網頁版面配置符合使用






表 8 列出各項詳細數據。 
 



















4 10 9 14 1 5.我有把線上課程有關數位典藏的內
容全部看一遍（同意者跳答第 7 題）10.5% 26.3% 23.7% 36.8% 2.6%
3 6 17 0 0 6.我把線上課程有關數位典藏的內容
看了一部份 11.5% 23.1% 65.4% 0 0 
9 14 15 0 0 10.線上研習內容能增加我對數位典
藏的瞭解。 23.7% 36.8% 39.5% 0 0 
8 16 12 2 0 11.線上研習內容能增加我對數位典
藏的興趣。 21.1% 42.1% 31.6% 5.3% 0 
 
4、網路探索學習模式課程內容 
38 份問卷中，88.1％份問卷皆有正面的肯定的回應。表 9 列出
各項詳細數據。 
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5 9 9 13 1 7.我有把線上課程有關 WebQuest 的
內容全部看一遍（答同意者請跳答
第 9 題） 13.5% 24.3% 24.3% 35.1% 2.7%
3 5 14 0 0 8.我把線上課程有關 WebQuest 的內
容看了一部份 13.6% 22.7% 37.8% 0 0 
6 16 15 1 0 12. 線 上 研 習 內 容 能 增 加 我 對
WebQuest 的瞭解。 15.8% 42.1% 39.5% 2.6% 0 
6 14 17 1 0 13. 線 上 研 習 內 容 能 增 加 我 對




96.4％皆表示正面肯定的答案。表 10 列出各項詳細數據。 
 



















8 9 11 5 2 15.我有參與線上議題討論（答不同意
者請跳答第 19 題 ） 22.9% 25.7% 31.4% 14.3% 5.7%
7 12 8 1 0 16.線上議題討論能幫助我確實獲得
相關主題進一步的了解。 25.0% 42.9% 28.6% 3.57% 0 
8 10 9 1 0 17線上議題討論能幫助我有更進一步




定的答案。表 11 列出各項詳細數據。 
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程的學習方式。表 12 列出各項詳細數據。 
 



















0 2 9 23 3 1.這次研習，我認為實體研習即已足
夠，不需要線上課程。 0 5.4% 24.3% 62.2% 8.1%
0 3 5 24 5 2.這次研習，我認為線上研習即已足
夠，不需要實體課程。 0 8.1% 13.5% 64.9% 13.5%
7 13 15 2 0 3.我認為實體研習與線上研習混合的
模式的確比單一模式（指只有實體或
線上）更能幫助我充份學習。 18.9% 35.1% 40.5% 5.3% 0 
12 8 16 1 0 4.若時間許可，我會喜歡實體研習與





















7 12 18 1 0 9.線上研習課程內容對我的學習有幫
助。 18.4% 31.6% 47.4% 2.6% 0 
8 13 10 7 0 14.線上研習所花費的時間符合我的期
待。 21.1% 34.2% 26.3% 18.4% 0 
9 9 15 3 0 19.整體而言，我認為線上研習的學習
成效良好。 23.7% 23.7% 39.5% 7.9% 0 
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六、數位典藏資源與一般網路資源使用現況之分析 
（一） 問卷背景資料 
    本研究共對 94.95年台北縣資訊種子小學(22所)，於 2008年一月期間，
發放 573 份問卷，回收 346 份問卷，其中 330 份問卷為有效問卷，可用回收
率約為 57.6%。研究者將所得資料進行處理，並以次數分配與百分比來呈現
填答教師背景資料分布情形，如表 6-1 所示，歸納如下： 
表 6- 1 教師背景資料 
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每日上網時間 無 
一小時以下 
超過 1小時~2 小時以下 
超過 2小時~3 小時以下 














































表 6- 2  不同背景變項教師使用數位典藏資源融入「準備教學」模式卡方考驗 

























































超過 1小時~2 小時以下 
超過 2小時~3 小時以下 



















表 6- 3 不同教學領域中，數位典藏資源融入準備教學次數分配表 
































健康與體育領域 人數 25 60



















    受試者中，有 78 位教師(23.6%)表示使用數位典藏資源融入課堂教學之
中，在融入課堂教學的模式中，「性別」、「每日上網時間」兩個因素有著顯著
差異，如下表所示： 
表 6- 4 不同背景變項教師使用數位典藏資源融入「課堂進行教學」模式卡方考驗 





















































每日上網時 無 0 14.81 .011*
























表 6- 5 不同教學領域中，數位典藏資源融入課堂進行教學次數分配表 























































    受試者中，有 43 位教師(13.0%)表示會將數位典藏資源融入學生學習




表 6- 6 不同背景變項教師使用數位典藏資源融入「進行學生學習評量」模式卡方考驗 





















































超過 1小時~2 小時以下 
超過 2小時~3 小時以下 
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表 6- 7 不同教學領域中，數位典藏資源融入學生學習評量次數分配表 


























































    將數位典藏資源運用於準備教學的老師，最常將數位典藏資源用於搜尋
教學資源中(21.75%)，其次是「作為教學內容參考」及「製作教材內容」。 
表 6- 8 數位典藏融入準備教學方式—次數分配表 
項目 個數 百分比 排序 
作為教學目標參考 22 6.65% 5 
作為教學內容參考 68 20.54% 2 
作為教學方式參考 35 10.57% 4 
作為評量方式參考 15 4.53% 6 
搜尋教學資源 72 21.75% 1 
製作教材內容 53 16.01% 3 
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其他 0 0.00% 7 
 
2. 數位典藏資源融入課堂進行教學階段 




表 6- 9 數位典藏融入課堂進行教學方式—次數分配表 
項目 個數 百分比 排序 
運用網路資源，在課堂中呈現圖像或影音教材 67 20.24% 1 
指定討論問題，學生由網站中搜尋相關答案，
並於課堂中解答 
48 14.50% 2 
師生利用網路群組討論相關課程內容 23 6.95% 6 
利用個人或小組合作，進行專題式製作或主題
學習 
27 8.16% 5 
教師利用網路資源製作多媒體教材，並在課堂
中讓學生透過教師自製的多媒體教材進行學習
40 12.08% 3 
教師讓學生自行利用網站現有教材進行學習 32 9.67% 4 
其他 0 0.00% 7 
 
3. 數位典藏資源融入學生學習評量階段 
    數位典藏資源在融入學生學習評量時，仍然以「書面學習單、測驗題」
為最常使用的方式，其次是「線上測驗」與「遊戲式評量」。 
表 6- 10 數位典藏資源融入學生學習評量方式—次數分配表 
項目 個數 百分比 排序 
書面學習單、測驗題 35 10.57% 1 
線上測驗 26 7.85% 2 
群組討論 15 4.53% 5 
遊戲式評量 19 5.74% 3 
實做評量 18 5.44% 4 
小組互評 9 2.72% 6 
其他 1 0.30% 7 
 
（三） 數位典藏資源與一般網路資源之比較 
    數位典藏資源亦可為眾多網路資源中的一種，數位典藏計畫將國家典藏加
以數位化，除了強調了國家典藏的「價值性」，也強調了這些數位檔案的「正













表 6- 11 準備教學、進行教學與評量學習上，數位典藏與一般網路資源比較表 





























表 6- 12 數位典藏與一般網路資源融入方式比較表 
融入模式 排序 數位典藏資源 一般網路資源 
1 搜尋教學資源 21.75% 搜尋教學資源 79.76% 
2 作為教學內容參考 20.54% 作為教學內容參考 74.62% 
3 製作教材內容 16.01% 製作教材內容 58.01% 
4 作為教學方式參考 10.57% 作為教學方式參考 44.71% 
5 作為教學目標參考 6.65% 作為評量方式參考 27.49% 
準備教學 
6 作為評量方式參考 4.53% 作為教學目標參考 17.22% 
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7 其他 0% 其它 0.60% 
1 書面學習單、測驗題 10.57% 書面學習單、測驗題 38.97% 
2 線上測驗 7.85% 實做評量 27.19% 
3 遊戲式評量 5.74% 線上測驗 15.71% 
4 實做評量 5.44% 遊戲式評量 14.80% 
5 群組討論 4.53% 群組討論 12.08% 
6 小組互評 2.72% 小組互評 10.57% 
評量學生學習 
7 其他 0.30% 其他 0% 
 
2. 降低將資源融入教學因素之比較 
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項目 排序 數位典藏資源 一般網路資源 
1 不適用於教學內容 著作權問題 
2 著作權問題 正確性不足 
3 未經常更新 不適用於教學內容 
4 深度不適 內容不完整 
5 內容枯燥 未經常更新 
6 內容不完整 深度不適 
7 正確性不足 說明不佳 
8 說明不佳 清晰度不足 





1 教學節數及進度的壓迫 教學節數及進度的壓迫 





4 缺乏適合的教學策略 製作教材的能力不足 
5 教學內容已足夠，不需要網路資源 操作電腦能力不足 






1 網站超連結失敗 系統不穩定 
2 學校設備不足或不佳 學校設備不足或不佳 
3 系統不穩定 網站超連結失效 
4 缺乏有效的查詢資源系統 缺乏有效的查詢資源系統 
5 網站架構複雜 網站架構複雜 





1 學生操作電腦能力不足 學生操作電腦能力不足 






4 政策並未積極推行 政策並未積極推行 
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5 並非教育趨勢 並非教育趨勢  






項目 排序 數位典藏資源 一般網路資源 
1 內容多元有趣 內容多元有趣 
2 內容完整 內容完整 
3 內容正確性高 內容正確性高 
4 內容經常更新 內容經常更新 
5 深度適切 適合用於教學內容 
6 適合用於教學內容 深度適切 
7 著作權問題 著作權問題 
8 說明清晰 說明清晰 





1 教學準備時間充足 教學準備時間充足 
2 教學節數及進度的需要 教學內容相關的網路資源補充 
3 教學內容相關的網路資源補充 教學節數及進度的需要 
4 網路提供的評量適切、容易使用 網路提供的評量適切、容易使用 
5 操作電腦能力 操作電腦能力 
6 有效的教學策略 製作教材能力 





1 學校設備充足 學校設備充足 
2 具有有效的查詢資源系統 系統穩定 
3 系統穩定 具有有效的查詢資源系統 
4 網站超連結成功 網站超連結成功 
5 網站架構簡易 說明清楚容易操作 
軟硬體設備 
6 說明清楚容易操作 網站架構簡易 













5 教育趨勢 政策積極推行 
其他因素 

























    從上述的數據可以看出，教師們在「內容因素」方面，多重視





































2. Web Quest 體驗課程中，任務過程解說過於簡略，建議修改過程
描述，讓讀者可更清楚了解任務進行方式。 
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3. 回饋意見中有教師表示對於 Web Quest 的策略，因為時間匆促，
似乎還不太了解，而提出了實際運用在教學上的疑慮。建議下次
可在「如何發展 Web Quest 的教學」上多加著墨，讓教師不但能
掌握 What 的知識，也能增進教師 How to do 的知能。 
4. 透過自我介紹的議題發表，可從中了解教師們的背景與參加研習
動機，建議下次可多加利用。 
 
三、其它 
1. 本計畫積極爭取與縣政府教育局合辦機會，但無法得到縣政府教
育局的正面回應，最後僅與各校行政人員協調，以校內研習名義
辦理，推廣對象範圍大為受限。 
